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1 研究論文
1. An x・ray Determination ofthe conformation of l,6・Dimed〕yl-8,8・dicyano
heptafulvene
H. simanouchi, Y. sasada, C. Kabuto, Y. Kitahara,7みbahιdルπιιii.,5053-5054
(1968)
業
2. X・Ray Determination ofthe struct山'c of capaurimine
T. Kametani, M.1hara, C. Kabuto, Y. Kitahara, H. shimanouchi, Y. sasada,
ノ. C11ιJπ. S0ι. chιノ兜. C0加πml、,1241-1242 (197の
J,1
η↓! 詞
3. A Nove] photochemical Rearrangement of Aryl-6,フ・dioxabicydo [3.2.2] nona、 3,
8・dlen・2-one into Tricydic Lactone
T Te2Uka, R. Miyamoto, T. Mukai, C. Kabuto, Y. Kitahara,ノ. A1π. chι1π. S0ι.,94,
9280-9282 (1972)
録
4. Molecu]ar and crystal su、UC山res of cis・ al]d trans・ψ・cyclopenta dienyD [つ・bis
(trimethy]・si]yl) diphenyl butadiene] C01)alt
C. Kabuto, J. Hay2Shi, H, sakurai, Y Kitahal'a,ノ. olgαπ01πιiα1. C/1ι1π.,43,
C23・C25 a972)
1
5.8-O×oheptafulvene.1V TI〕e Reaction with 2・Methoxytropones
T Asao, N. Morita, C. Kabuto, Y Kitahal'a,7bbahιdmπιιtt.,4379-4382 (1972)
6. TI〕e structⅢ'e of A New Type stablc carbonium lon by x・Ray Determination of
TWO Analogous salts,[C24H]8H] BF4,[C16H]2N] C14
C. Kabuto, M. oda, Y. Kitahara,7bbahιdルπιιだ.,4851-4854 a972)
フ. crystal and MO]ecular structure oflntramo]eculal cydoadduct of Dicydo、
heptatrieny] Ketone by photochemical Reaction
C. Kabuto, Y Kayama, M. oda, Y. Kitahara, chι1πisb〕,ιeil.,885-888 (1972)
8. X・Ray strud山'e Determination of Eremophilenolide
C. Kabuto, N. Talくada, S. Maeda, Y. Kitahara, chιJπbtxy ιιii.,371-374 (1973)
9. Momilactones, GroW血 lnhibitorS 丘om Rice, oryza stiV 上
T. Kato, C. Kabuto, N. saS21くi, Y. Tsunagawa, H. Aizawa, E Fujit2, Y. Kato,
Y Kital〕ata, N. T凪くahashi,7hhahιdmπιιtt.,3861-3864 (1973)
21 0 .  E i n  p l a n a r e r  c y d o h e x a n 、 R i n g :  R o n t g e n ・ s t r u I く t u r a n a l y s e  v o n  9 ・ c y a n ・ a n t i ・
d i o x a t r i s ・ S ・  h o m o b e n z 0 1
C .  K a b u t o ,  M ,  Y a g i h a r a ,  T  A s a o ,  Y  K i t a h a r a ,  A π g ι W .  c h e 1 π . , 8 5 , 8 6 0 - 8 6 1  ( 1 9 7 3 )
1 1 .  s t r u C 川 r a l  c h e m i s t r y  o f t h e  8 , 8 ・ D l c y a n o h e p t a f u l v e n e  s y s t e m  Ⅱ .  T h e  c r y s t a l  a n d
M o l e c u l a r  s t r u c t u r e  o f  l , 6 ・ D l m e t h y l - 8 , 8 ・ d i c y a n o h e p t a f u l v e n e .
H .  s h i m a n o u c h i ,  Y  s a s a d a ,  C .  K a b u t o ,  Y  K i t a h a r a ,  A d a  C 影 ヅ S t ' ,  B 3 0 , 1 2 6 7 - 1 2 7 3
( 1 9 7 4 )
1 2
S t r u c t u r a ]  c h e m i s t r y  o f  t h e  8 , 8 ・ D i c y a n o h e p t a f u l v e n e  s y s t e m  1 1 1 .  T h e  c r y s t a l
a n d  M o l e c u ] a r  s t r u c t u r e  o f  l - 1 S o p r o p y l - 8 , 8 ・ d i c y a n o h e p t a f a l v e n e
H .  s h i m a n o u c h i ,  Y  s a s a d a ,  C .  K a b u t o ,  Y .  K 北 a h a r a ,  A d a  c ? 【 y s t . ,  B 3 0 , 1 2 7 3 - 1 2 7 フ
( 1 9 7 4 )
1 3
B a c k b o n e  R e a T r a n g e m e n t i n  D o l a b r a d i e n e
M .  K i t a d a n i ,  C .  K a b u t o ,  K .  s a k a l ,  A .  Y o s h i k o s h i ,  Y .  K i t a h a r a ,  c h ι 抗 I s t ア y  ι ι t t . ,
9 6 3 - 9 6 6  a 9 7 4 )
1 4 .  X 、 R a y  s t r u c t u r e  A n a l y s i s  o f  6 ・ T h i a t e t r a c y d o  [ 5 . 4 . 0 . 0 2 , 4 2 . 4 . 0 . 3 , 5 ]  u n d e c a ・ 1
( フ ) , 8 , 1 0 ・ t r l e n e
C .  K a b u t o ,  T .  T a t s u 0 1 く a , 1 .  M u r a t a ,  a n d  Y '  K 北 丑 h a r a ,  A π ξ ι W .  c h ι " 1 . 1 1 1 t ι ア π α t . 三 d i t . ,
1 3 , 6 6 9 - 6 7 0  ( 1 9 7 4 )
1 5 .  c y d i z a t i o n  o f  p o ] y e n e s  x l v  E a s y  s y n t h e s l s  o f  A / B  R i n g  s y s t e m  o f  H i g h e r
T e r p e n o l d s
T .  K a t o ,  S .  K u m a z a w a ,  C .  K a b u t o ,  T .  H o n d a ,  a n d  Y .  K i t a h a r a , 7 b h a h ι d 初 π ι ι t t . ,
2 3 1 9 - 2 3 2 1  ( 1 9 7 5 )
1 6 .  T h e  c r y s t a l  a n d  M o l e c u l a r  s t r u c t u r e  o f  3 , 1 1 , 1 4 , 2 2 ・ T e t r a ・ t ・ b u t h y l d i d e h y d r o  [ 2 2 ]
a n n u l e n e
C .  K a b u t o ,  Y  K i t a h a r a ,  M . 1 y o d a ,  a n d  M .  N a k a g a w a , 7 b h a h ι d m π ι ι t i . , 2 7 8 7 - 2 7 9 0
( 1 9 7 6 )
1 7 .  T h e  c r y s t a l  a n d  M o l e c u ] a r  s t r u c t u r e  o f  3 , 9 , 1 2 , 1 8 ・ T e t r a ・ t ・ b u t h y l d i d e h y d r o  [ 1 8 ]
a n n u l e n e
C .  K a b u t o ,  Y  K i t a h a T a ,  M . 1 y o d a ,  a n d  M .  N a k a g a w a , ? み b a h ι d l ' 0 π ι ι t t . , 2 7 9 1 - 2 7 9 4
( 1 9 7 6 )
1 8 .  X 、 R a y  A n a l y s i s  o f  c h a e t o g 】 o b o s i n  A .  A n  l n d 0 1 - 3 ・ y l ・ [ 1 3 ]  c y t o c h a l a s a n  f r o m
C h a e t o n i u m  g l o b o s u m
J .  V .  s i l v e r t o n ,  T ,  A k i y a m a ,  C .  K a b u t o ,  S .  s e k i t a ,  Y .  Y o s h i h i r a ,  S .  N a t o r i ,
π ケ α h ι d 扣 π ι ι t t . , 1 3 4 9 - 1 3 5 0  a 9 7 6 )
19X、Ray strudure of viridicatoxin: A New class of Mycotoxin from penici]11Um
Viridicatumn westling
C. Kabuto, J. v silverton, T. Akiyama, U. sanakawa, R. D. Hutchison, R S. steyn,
R.Ⅵegga雛,ノ. chι1π. Sω., chι1π. CO"1抗記π.,728-729 (1976)
Anormalous Magnetic properties of Tetraphenylporphinate co aD complex in
the solid state
M. S2to, H. Kon, H. Akoh, T. Tasald, C. Kabuto, J. v si]verton, chι1π. ph),S.,
405-410 (1976)'
Momilactone、C, A M血or constituent of Growth lnhibit0玲 in Rice Husk
M. Tsunakawa, A.011ba, N. sasaki, C. KabU加, T. Kato, Y. Kitahara, N. Takahashi,
Chι加'S加'ιιtt.,1157-1158 (1976)
Strudure oflnumakilactone D
M. Kodama, C. Kabuto, M. sunagawa, S.1to,?みhahed勿πιιit.,2909-2910 (197フ)
An lntramolecular c・acy]ation of an Eno]: photochemical Rearrangement of
Tricydo [3.3.2,田 deca・6,9・dien・8-on・1-01
T. uyehara, Y. Kayama, M. Taniguchi, C. Kabuto, Y. Katahara, che1πIsby ιιtl.,
569-572 (197フ)
Cydization ofpolyenes xxv conformationalstudies ofcembrene Type Dite印enes
by x・Ray Analysis
T. Kato, C. Kabuto, K. H. Kin, H. Takayana即,1. uyehara, Y Kitahal'a, chι祝istry
ιιti.,827-830 (197フ)
Strudure oflmerubrine, A Nove】 condensed Trop010ne・isoq山noline Alkaloide'
J. V. si]verton, C. Kabuto, K. T. Buck, M. R cava,ノ. A"1. chι祝. SOC.,99,
6708-6712 (197フ)
The structure of chaetog]obosin A: ANoveluse of Quartetlnvarients
J. v silverton, C. Kabuto, T. Akiyama,Ada c?),st., B34,588-593 a978)
Structure ofEphedradine A, A Hypotenslve principle ofEphedra Roots
M. Tamada, K. Endo, H. Hikino, C. Kabuto,1bhahιd知πιιtt.,873-876 a979)
Isolation and x、ray clystal structure ofMintsulphide. A Novel sUゆUr・containing
Sesquiterpene
T. Kato, T. uyehara, C. Kabuto, Y. Kitahara,ノ. C. S. che抗. C0祝抗記π.512-513
(1釘9)
20
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S y n t h c s i s  a n d  p l 〕 y s i c a ]  p r o p a 、 t i e s  o f  6 , 1 2 ・ D i a r y l a z u l e n o  [ 1 , 2 ・ 可  a z u l e n e s
T l b d a ,  N .  s h i m a z a k i ,  T  M U 1 ζ 且 i ,  C .  K a b u t o , 7 b h a h ι d l ' 0 π ι e t i . 4 0 0 1 - 4 0 0 4  a 9 8 の
C r y s t a l  a n d  M o l e c u l a r  S れ ' u d u r e  o f  9 , 1 0 ・ D i p l 〕 e n y l [ 6 . 2 . 0 ]  d e c a p e n t a e n e
A  I 0 π A r o m a t i c  c o m p o u n d
C .  K a b u t o ,  M .  o d a , 7 b h a h ι d l ' 0 π ι ι t t . , 1 0 3 ・ ] 0 6  ( 1 9 8 の
S t t u d w ' e  o f M e t h y l A d e n o p h o r a t e  a n d  T r i p l ] e n y Ⅱ 且 V 0 工 . J a p o n i c a  R o o t s
C .  K o n n o ,  H .  H i l d n o ,  C .  K a b u t o , ノ .  U ι d .  P 1 α π t R ι S ι α π h , 4 2  a 9 8 1 )
R e g i o s c l e c t i v e  T o t a l  s y n t l ) e s i s  o f  F u r o v e n t a l e n e .  A  M a n n e  N a t 1 Ⅱ 、 a l  B e n z o f u r a n ,
V i a  t h c  v i n y l b u t e n o ] i d e  A m 〕 u l a t i o n
F .  K i d o ,  Y .  N o d a ,  T .  M a r u y a m a ,  C .  K a l 〕 U I 0 ,  A .  Y o s h i l く 0 s h i , ノ . 0 に g .  C / 1 ι 1 π . , 4 6 ,
4 2 6 4 - 4 2 6 6  ( 1 9 8 1 )
B i o m i m e t r i c  T t a n s f o n n a t i o n s  o f  G e r m a C ね d i e n e s .  s t e r e o s p e c i f i c  c o n v e r s i o n  o f
H e d y c a l ' y o l  p h e n y l  s u H i d e s  t o  c a d i n a n e s
M .  K o d a m a ,  K .  s h i m a d a ,  T .  T a k a h a s h i ,  C .  K a b u t o ,  S . 1 t o , 7 ι i r a h ι d / ' 0 π ι ι t t . ,
4 2 7 1 - 4 2 7 4  ( 1 9 8 1 )
R e v i c e d  s h ' u c t 山 ' e  o f  p h y s o p h e r v m c ,  A n  A Ⅱ く a l o l d  o f  p h y s a 1 1 S  p a ' u v i a n a  R o o t s
C .  K a b u t o ,  C .  K o n n o ,  H .  H i l く i n o ,  H ι i ι m c y d ι S , 1 9 - 2 1  ( 1 9 8 2 )
M o l e c u l a r  a n d  c r y s t a l  s t r u c t 山 、 e  o f  l , 1 ・ B i s  ( t ・ b u t h y l d i m e t h y 】 s i l y D ・ 2 , 2 ・  b i s
( t r i m e t h y l s i l y D 、  e t l 〕 y l c n e .  T 1 1 e  M o s t  T w i s t e d  K n o w n  o l e f i n  a n d  u n u s u a l
R e a n l Q n g e m e n t  d u n n g  l t s  p r e p a r a t l o n
H .  s a l く U r a i ,  H .  T o b i t a ,  Y  N a l く a d a Ⅱ ・ a ,  C .  K a b u t o , ノ .  A m  c h ι 1 1 1 .  S ω . , 1 0 2 , 4 2 8 8 - 4 2 8 9
( 1 9 8 2 )
T h e  s t r u d u r e  a n d  A b s o l u t e  c o n f i g u t a t i o n  o f v l r l d l c a t u m t o x m
J 、  v  s i l v e r t o n ,  C .  K a b u t o ,  T  A I く i y a m a ,  A d a  C τ ν S t . ,  B 3 8 , 3 0 3 2 - 3 0 3 7  ( 1 9 8 2 )
P h o t o o x y g c n a t i o n  o f  s i l a c y d o p e n t a d i e n e .  A  N o v e l  o x y g e n a t i o n  p r o d u c t
Y  N a k a d a i r a ,  T  N o m u t a ,  S .  K a n o u c h i ,  R .  s a t o ,  C .  K a b u t o ,  H .  s a k u t a l ,  c h e l " i s i J : y
ι ι i t . , 2 0 9 - 2 1 2  ( 1 9 8 3 )
3 , 4 , フ , 8 " T e れ ・ a s i ] a c y c 】 o o c t a ・ 1 , 5 ・ d l e n e ・ 3 , 6 , フ ・ T n s i l a c y d o h e p t a ・ 1 , 4 ・ d ] e n e ,  a n d
R e t a t e d  c o m p o u n d s .  N e w  c l a s s  o f  c y d i c  c o m p o u n d s  c o m p o s e d  o f  p o l y S Ⅱ a n e s
a n d  A c e t y l e n e
H .  s a k u r a i ,  Y  N a k a d a i f a ,  A .  H o s o m i ,  Y  E r i y a m a ,  C .  K a b u t o , ノ .  A I H .  c h ι " 1 .  S 0 ι . ,
1 0 2 , 3 3 5 9 - 3 3 6 0  ( 1 9 8 3 )
3 0
3 1
3 2
3 3
3 4
3 5
3 6
3 7
3 8
39Structure of Met]]y]・10・etl]y]dicyclohepta [α/, gh] penta]ene・5・carboxylate,
C20H1602
C. Kabuto, K. Fujimori, NI. Yasunami, K. Ta1ζase, N. Morita, T. Asao, Ada cJ3,st.,
C39,1245-1248 (1983)
A Nove] Type (〕f copper (1D Dimers with Tetraden仏te schi丘 Bases. X・Ray
Crystal structure and Magnetic properties of Bis・[N,N・ethylcncbispyrr01・2・y]・
methyle neaminate)]・dicopper
T. Kikuchi, C. Kabuto, H. Yokoi, M.1Waizumi, W. Mori,ノ. chι1π. S0ι. chι1π
CωHJH"π.,1306-1307 (1983)
Metal・catalyzed Reaarangema〕t of p】〕eny】ated Bis・homocubane
K、 Y01Φyama, Y saegusa, T Miyas]〕i, C. Kabuto, T MU1ζai, chιJπisb〕,ιιit.,89-92
(1984)
X・Ray crystal structⅢ'e of lEthylenebiS 印ヌ1力le・2・ylmethylene aminate)] nic]くCI
σD Φmplex
C. Kabuto, T. Kikuchi, H. Yokoi, M.1Waizumi, C/1ι1πiS加ιιit.,573-574 (1984)
Enantioselectivity of Mio、obial Hydrolysis of d)・Decahy由'0-2・naphylAcetate
T. oritani, K. Yamashita, C' Kabuto,ノ.のg che魏.,49,3690-3694 (1984)
Intermolecular cydotrimerization of Ma仇'ocydic and Acydlc 、1Yiynes witl〕 Group
6 Metal carbonyls. Thc Formation of Fulvene and Benzene
H. sakU丁ai, Y Nakadaira, A. Hosomi, Y Etiyama, K. Hirama, C. Kabuto,ノ, A1π
Chι1π. S0ι.,103,8315-8316 (1984)
Crystal su'uctuTe of Molecular complexes of 2・chloro-11,11,12,
12・tetracyanoanthl、a q山nodimethane with benzene (1:1) and pyrene (2:1). A
NovelType of charge Transfer complexes
C. Kabuto, Y FUIくazawa, T suzuld, Y Yamashita, T. Miyashi, T Mukai,?bbahιdmπ
ιιii.,925-928 (1986)
Crystal and Molecular structure of Bis・1,2,5・thiadiaz010teh'a cyano・ quinodi
methane. A NovelAcceptor Forming Highly conductive complexes
C. Kabuto, T SUZUIくi, Y Yamashita,'1: Mukai, chιJπisizy ιιii.,1433-1436 a986)
Octamethyltetrasila [2.2] paracydoph2ne
H. sakurai, S. Hoshi, A. Kamiya, A. Hosomi, C. Kabuto, che1πistly.ιett.,
1781-1784 (1蛤6)
40
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42
43
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64 8 .  T o t a l  s y n t h e s i s  o f  d l ・ s i c c a n i m  a n d  d l ・ s i c c a n o c h r o m e  E
M .  K a t o ,  Y .  M a t s u m u t a ,  K .  H e i m a ,  N .  F u k a m i y a ,  C .  K a b u t o ,  A .  o s h i k o s h i ,
π t 1 α h ι d 光 π , 4 3 , 7 1 1 - 7 2 2  ( 1 9 8 7 )
4 9 .  Z 、 1 , 2 、 B i s  ( t 、 b y t y l d i m e t h y l s i l y D ・ 1 , 2 ・ b i s  ( t r i m e t h y l s i l y D  t h y l e n e .  T h e  M o s t
C r o w d e d  K n o w n  a ' S ・ o l e f i n
H .  s a k u r a i ,  K .  E b a t a ,  C .  K a b u t o ,  Y  N a k a d a i r a ,  c h ι 抗 i s t T y  ι ι t t . , 3 0 1 - 3 0 4  Q 9 8 7 )
5 0 .  p t e p a r a t i o n ,  p r o p e r t i e s ,  a n d  c r y s t a ]  s t r u c t u r e  o f  [ 1 , 2 , 5 ]  s e ] e n a d i a z 0 1 0 、
t e t T a c y a n o ・  n a p h t o q u l n o d i m e t h a n
T  s u z u l d ,  C .  K a b u t o ,  Y  T a m a s h i t a ,  T  M u k a i ,  c h ι 加 i s t l y , ι ι t t . , 1 1 2 9 - 1 1 3 2  a 9 8 7 )
5 1 .  p r e p a r a t i o n  a n d  c r y s t a l  s t r u c t u r e s  o f T e t r a c y a n o q u i n o d i m e t h a n s  F u s e d  w i t h  [ 1 , 2 ,
5 ]  s e ] e n a d i a z o l e  u n i t s
T  s u z u l d ,  C .  K a b u t o ,  Y .  Y a m a s h i t a ,  G .  s a l t o ,  T  M u k a l ,  T  M i y a s h i ,  c h ι 1 π I s t l y  ι ι t t . ,
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